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Annexes 
B rève nomenc l atu re des  espaces bo i sés 
aya nt u ne fonct i on  « envi ron nementa l e  » aff i rmée 
( S e l o n  t ro i s  co ncepts : paysage r, b i o l o g i q u e ,  de  l o i s i rs )  
Jean - P ie rre B R I N G ER*  
A u  titre d e s  textes rel atifs à l a  protect i o n  de l a  n a t u re et d e  l 'e nvi ron n e m e nt 
Pa rcs nat ionaux 
Réserves nature l l es  
Pa rcs n atu re l s  rég ionaux  ( P N R )  
S ites c l assés ou i n scr its 
Propri étés du  Conservato i re du  l itto­
ra l et des rivages lacustres 
* Chargé de mission au ministère de l'Environ­
nement, 1 4, boulevard du Général Leclerc, 
92524 Neuilly-sur-Seine cedex. 
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D ispos i t ions  pa rt icu l i è res 
Le d i recteu r  du pa rc est consu lté pa r  
I 'O N F  su r  l es  « a ménagements »* 
des  fo rêts sou m ises au  rég ime  fo­
rest ier .  
*« a m é nagement » e s t  p r i s  d a n s  le  s e n s  fores­
t ier : plan de gest i o n  forest ier .  
L 'acte de c l assement peut rég l emen ­
ter  toutes l es  act iv ités suscepti b l es  
d ' avo i r  une  i nc i dence su r  l 'objet de  
l a  réserve et pa r  conséquent. l es  
act iv ités forest i è res pub l i q ues ou 
p rivées .  
E n  fonct ion des  d i s pos i t i ons  de  la  
Cha rte const itut ive . Dans  certa i n s  
pa rcs rég ionaux  ( Lubé ron  par  exem­
p le )  l e  pa rc es t  consu lté s u r  l es  
« aménagements forest ie rs » des  fo­
rêts pub l i q ues .  
Toute tra nsformat ion du  s ite est 
soum ise à a utor isat i on  m i n i stéri e l l e .  
E n  pr i nc ipe ,  l 'exp l o itat ion  norma le  
des  fonds  ( ag rico les  ou forest i e rs )  
n 'est pas affectée par  u n  c lasse­
ment. et a fortiori pa r  une  « i n scri p ­
t i on  » .  Quest ion : où  commence u n e  
exp l o itat ion  « a no rma l e  » ? O u  id d ' u n  
changement d 'essence forest i è re ,  
pa r  exemp le ,  rés i neux  su bst itués à 
feu i l l u s  ou de rebo i sement e n « ban ­
des » ?  
Lorsque les espaces acqu i s  sont 
boisés ou ont vocation  à l ' être, l e  
Conservatoi re do i t  fa i re d 'abord ap ­
pe l  pour  l a  maîtr ise d 'œuvre aux 
co l lectivités loca les ,  q u i  peuvent 
s'opposer à I 'ONF .  E l l e  est hab i tue l ­
lement confiée à I ' O N F. Cependant 
i l  appa rt ient a u  Conservato i re .  p ro­
pr iéta i re ,  de  défi n i r  l es  objectifs qu ' i l  
souha ite pou r  cette gest ion .  
Observat ions  
Très peu de  fo rêts dans  les  Écri n s .  
1 2 %  de  l a  superf ic ie  d ans  l e  pa rc 
nature l  du Mercantou r  ( de  type fo rêt 
de montagne  à con ifères ) .  Seu l  
Po rt-Cros a une  fo rêt vra i ment  méd i ­
terranéenne .  c a s  u n i q u e  dans  l e s  
pa rcs nat ionaux.  E l l e  e s t  gé rée d i rec­
tement par  l e  parc .  
Les  supe rf ic ies bo i sées s i tuées  dans  
l es  réserves nature l l es  son t  peu  
étendues  e t  p ri nc i pa l ement de  type 
su  ba l  p i n  
Forêt méd iterranéenne  i m porta nte 
dans  les P N R  de Corse .  Lu béron ,  
H a ut La nguedoc .  Forêt montagna rde  
ou  suba lp i ne  en  Corse . Queyras .  
Grand s ite c lassé : Sa i nte-Victo i re .  
G rands  s i tes i n scr its (beaucoup p l u s  
nombreux) : Al p i l l e s .  S a i nte- Baume .  
etc. Env i ron  300 000 hecta res en  ré­
g i on  Provence-Al pes-Côte d ' azur .  
Que lques  m i l i e rs d ' hectares bo isés 
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Espaces  acqu i s  par les départe­
ments a u  t itre de l a  lo i  sur l es  « es­
paces nature ls  sens i b l es » ( anc i en ­
nement  ba pt isés « pér imètres sens i ­
b l es )  
Réserves b io log iques doman ia les 
Séries de  p rotect ion  
« Espaces bo isés c lassés » 
L' ut i l i sa t ion de cette p rocédu re pa r  
l e s  dépa rtements es t  facu ltat ive . E n  
c a s  d 'opt i on  pos i t ive, l e  départe­
ment perço it  une taxe spéc i a l e  et 
peut  déf i n i r  des zones de préemp­
t i on .  Les  terra i n s  son t  acqu i s  dans  
u n  but  de p rotect ion  du  patr i mo i ne  
natu re l .  d u  paysage et  autant que  
poss i b l e ,  pour  y o rga n i se r  l 'accue i l  
d u  pub l i c . Lorsqu ' i l  s ' a g i t  d 'espaces 
bo isés ,  l es  dépa rte ments conf i ent  l e  
p l u s  souvent l a  gest i on  à I 'O N F .  Le 
p rodu i t  de la taxe est affecté à l ' ac­
q u i s i t ion  de l a  gest i on  des terra i n s 
acq u i s .  
Au titre d u  code forest ier 
Système pouvant s ' app l i que r  à des 
secteu rs s i tués à l ' i ntér i e u r  des fo­
rêts sou m i ses a u  rég ime  forest i e r  (e t  
donc  gé rées par  I 'O N F) .  Les moda l i ­
tés de gesti on  sont p révues dans  les 
« aménagements » de  ces forêts . La 
réserve est gé rée pa r  I ' ON F .  
Dans  les p l ans  d ' aménagement des 
fo rêts sou m ises au  rég ime  forest i e r, 
peuvent être p révues des « sér ies de  
p rotect ion  » ,  où  les  i ntervent i ons  syl ­
v ico les sont str i ctement  mesurées .  
l ' object i f  dom i nant éta nt l a  protec­
t ion  du sol contre l 'é ros ion  ( pa r  
exemp le .  s u r  des terra i n s  en fo rte 
pente) 
Au titre du code de  l ' u rban isme 
Sont  défi n i s  pa r  les  P l ans  d 'occu pa­
t ion  des so ls  ( POS ) .  Le changement 
d 'affectat ion  d u  so l  est i nterd it et l es  
dema ndes d ' a utori sa t ion  de défr i ­
chement  sont rej etées de p l e i n  d ro it  
Les coupes et abattages d 'a rbres 
sont sou m i s  à l ' a uto r isat ion du p ré­
fet sauf  qu ' i l s  sont p révus dans un 
plan de gestion agréée (pour . l es  
forêts p rivées ) .  Poss i b i l i té pour  l ' Etat 
et les  co l l ect iv ités loca les  d 'offri r a u  
propr i éta i re u n  te rra i n  à bât i r e n  
échange de l a  cess i o n  g ratu ite de  
l ' espace c l assé  ou de  l e  l a i sser  
constru i re su r  1 / 1 0' de  l a  s u rface en  
échange de  l a  cess i on  des 9/ 1 oe 
Seu l s  les  dépa rte ments l i tto ra ux ont 
i n st i tué cette p rocédu re .  Parmi  eux, 
les  Bouches-d u - Rhône  (avec 7 000 
ha )  et l ' Hé rau l t  (avec envi ron  4 000 
ha )  v i ennent l a rgement en  tête . Pou r  
ces d e u x  départements ,  l e  produ it 
a n nue l  de la taxe est d 'envi ron 
1 5 000 000 F .  
Ces réserves sont généra l ement 
ponctue l les .  de  fa i b l e  étendue .  Dans  
l e  Lubéron ,  deux ont été créées ré­
cemment (gorges du Réga lon ,  fa l a i ­
s e s  du  pet it Lu béro n ) .  
Cette procédu re reste d ' app l i cat ion 
ponctue l l e .  I l  est d i ffi c i l e  de  donne r  
des ch i ffres su r  l ' exte ns ion  des es ­
paces bo i sés  c l a ssés  en  rég ion  mé­
d i terra néenne .  E l l e  es t  s u rtout app l i ­
quée  à des pa rcs ou à des bo is  
péri - u rba i ns .  
Autres espaces où u n  objectif « d 'envi ronnement » peut être affi rmé 
par des documents pa rticu l iers 
Espaces boisés situés en zone N D  
des POS 
Chartes i ntercom muna les  
Les  POS sont fa i ts pou r  rég l e r  l es  changements d 'affectat ion du  so l  (pa r  
exemp le ,  en  i nterd i san t  les  constru cti ons .  les  ca mp ings ,  les  carri è res ,  etc . )  e t  
non  pour  déterm i ner  des  object i fs de gest i on  forest iè re .  A ins i ,  l e  c lassement 
e n  zone ND peut t rès b ien être com pat i b l e  avec u n  object i f  dom i nant  de 
p rod uct ion forest iè re .  Cependant l a  rédact ion  du  règ l ement de  ces zones 
i n d i q ue  souvent  que l l e  est l a  p réoccupat ion pa rt i cu l i è re de l a  commune  en ce 
doma i ne .  
M i eux que  les POS ,  e l les  son t  pa rfo i s  l 'occas ion  pou r  u n  ensemb le  de  com­
m u nes d 'expri me r  leur souha i t  q uant à l a  gesti on  d 'un mass i f  forest ie r  ( pa r  
exemp le  l a  Cha rte i ntercommuna l e  de  l a  S a i nte-Bau me) . 
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